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APROXIMACIÓ A LES FORTIFICACIONS 
DE TARRAGONA EN EPOQUES MODERNA 
I CONTEMPORANIA. 
EXCAVACIONS EN EL SECTOR 
«CASTELL DEL REI-BALUARD DE CARLES V» 
La historia de les fortificacions de la ciutat de Tarragona 
d'epoques moderna i contemporania ha estat, en la majoria dels ca- 
sos, tractada com a aspecte complementari inserit en treballs refe- 
rents a la historia de la ciutat (Magriña 1901; Alegret 1911; Reca- 
sens 1965; Buigues 1987; Dupré/MassólPalanques/Verduchi 1988, 
per citar-ne només uns quants), en obres de'geografia general (Dic- 
cionario 1833; Madoz 1849; Morera 1910) o en treballs dedicats a 
l'evolució de l'urbanisme de Tarragona (Aresté 1982). Entre els 
pocs estudis de caire monografic destaquen els treballs de Camino 
(186111925) i de Morera (1919), el capítol dedicat a les fortificacions 
en l'obra de A. de Palma sobre els carrers de Tarragona (Palma 
1956), 17avenc que dóna J. Sánchez Real (1986, 25-44) i una darrera 
síntesi referent a l'epoca medieval (Riu 1987)' pel component dia- 
cronic que introdueixen. 
És evident que caldra aprofitar d'una forma més exhaustiva la 
importantíssima informació documental que encara és al nostre 
abast, ja sigui escrita o grafica. La publicació paulatina -a hores 
d'ara, només encetada- de les actes municipals tarragonines perme- 
tra coneixer a bastament les notícies i referencies historico-toponí- 
miques de les defenses medievals -que siguin posteriors a 1358, el 
primer any conservat de les actes municipals-, modernes i contem- 
poranies de la ciutat, especialment interessants en moments difícils 
per a Tarragona a causa dels successius conflictes bel-lics i setges o 
en epoques d7epidemies. De  gran valor són, també, els documents 
grafics -especialment els de caire militar- conservats en diferents 
arxius de 1'Estat espanyol (1'Arxiu General de Simancas o el Servi- 
cio Histórico Militar, entre d'altres menys importants) o tarragonins 
(Arxiu Historic Arxidiocesa, Reial Societat Arqueologica, etc.), a 
més dels ja publicats en obres diverses -amb exemplars originals 
sovint de difícil accés, com els planols i vistes publicats per Beau- 
lieu, Flórez, Suchet, etc.- o els recuperats en els últims anys mit- 
jancant edicions monografiques (GabrielIHernández 1985; Negue- 
ruela 1985 o l'excelalent reproducció de dibuixos del cinc-cents de 
Wyngaerde -Kagan 1986-). 
2. EL SECTOR «CASTELL DEL REI-BALUARD 
D E  CARLES VD 
Els treballs d'excavació i estudi de  l'anomenada Capcalera del 
Circ, realitzats pel Taller Escola d'Arqueologia, afecten un sector 
de les fortificacions de  la ciutat que resumeix la seva historia des del 
segle 11 aC fins al moment en que perd definitivament el seu carac- 
ter de  placa forta (1868). Són dos mil anys d'historia, sovint violen- 
ta, evidenciats en successius llencos defensius, els processos de repa- 
ració i de substitució dels quals descriuen els principals esdeveni- 
ments belalics viscuts per Tarragona, units logicament a l'evolució 
de les tecniques de setge i de defensa d'una ciutat. 
En  el sector compres entre el Castell del Rei i el Baluard de 
Carles V trobem, en primer Iloc, la muralla romana del segle 11 aC, 
condicionant de forma definitiva el tracat de les estructures defensi- 
ves d'aquest sector de la ciutat, seguida de la muralla de Pere 111 
amb la Torre de les Monges (segle XIV), el baluard de Carles V (se- 
gle XVI) i diversos baluards construits i reformats al llarg dels segles 
XVII, XVIII i XIX. L'analisi estructural d'aquestes restes i la con- 
frontació de les dades arqueologiques amb la documentació histo- 
rica han aportat noves dades per al coneixement de 1'evolució de les 
fortificacions de la nostra ciutat (Figs. 1, 2 i 3). 
2.1. Els precedents anticS i medievals 
L'origen de les fortificacions de Tarragona correspon al circuit 
emmurallat d'aparell ciclopi i provist de torres quadrangulars de 
carreus (Serra Vilaró 1949) construit a principis del segle 11 aC 
(Sánchez Real 1986, 103; Hauschild 1988, 15) ocupant la part més 
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Figura 3. Planta esquemàtica de les estructures existents en el sector
«Baluard de Carles V - Castell del Rei ».
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elevada del turó tarragoní que, exceptuant el vessant nordlnord-est 
-abrupte i escarpat- baixa suaument fins a nivel1 de mar, especial- 
ment el costat de migdia (Recasens 1966, 34). Aquest primer recinte 
es veié transformat, ja a la segona meitat del segle 11 aC, arnb el re- 
creixement d e l ~  llencos de muralla i arnb l'ampliació substancial del 
seu perímetre (Aquilué/Dupré 1986)' establint-se, probablement, 
els límits físics del nucli urba roma. 
Aquesta segona muralla es troba documentada en el sector 
que ens ocupa. Esta construida sobre un socol de grans megalits 
units en sec arnb l'ajut de tascons; els paraments estan formats per 
carreus isodoms fins assolir una alcada de 7 m. L'amplada de la mu- 
ralla és de  6 m i l'interior de  la mateixa esta reomplert en la part 
baixa arnb pedra petita i en la resta arnb tovots. 
La muralla s'estén des de la Part Alta, passa per sota de l'an- 
gle sud de l'anomenat Pretori i, després de fer un gir de 35", es diri- 
geix cap el sud-oest. Poc és el que sabem de la muralla romana al 
sud de la Rambla Vella. Limitat és el coneixement que tenim de les 
transformacions sofertes per les estructures defensives de Tarragona 
en epoca alto-imperial; les dades que tenim es refereixen basica- 
ment a la urbanització monumental de  I'interior del recinte urba. A 
finals del segle 1 dC va acabar la construccitj del gran complex pro- 
vincial i del circ annex, la capcalera del qual recolzava en el recinte 
emmurallat republica; una porta (porta triumphalis) s'obria en el 
punt de contacte entre la muralla i l'eix longitudinal del circ. La fa- 
cana del circ, a sud-oest, limitava arnb el nou tracat urba de la Via 
Augusta que arrencava en una porta situada a sota d'on, més tard, 
s'aixecaria la Torre de les Monges (Dupré/MassólPalanqueslVerdu- 
chi 1988, 46-47) (Fig. 4). 
Pel que fa a 1'Antiguitat tardana, I'única dada disponible ens la 
proporciona l'existencia de diversos nivells arqueologics a l'interior 
de les torres de Minerva i del Seminari, estructures construides en 
epoca tardo-republicana (Hauschild 1988, 11-38). És evident, pero, 
que en aquesta epoca hi ha transformacions urbanístiques substan- 
cials i que la població de Tarragona abandona les que durant 17Alt 
Imperi havien estat les zones d'habitat per a cercar resguard en la 
part més alta del turó -ocupada des d'epoca flavia pel Forum pro- 
vincial-, que oferia unes majors possibilitats defensives. De fet, 
l'arqueologia ens mostra diverses evidencies de les transformacions 
sofertes per aquest sector de  la ciutat al llarg del segle V dC 
(TED'A 1989). 
Figura 4. El sector a I'kpoca romana alto-imperial (s. 11 dC), 
amb la muralla, el Circ i la porta de la Via Augusta. 
Després del parentesi de  l'epoca musulmana, durant la qual la 
ciutat fou objecte d'una ocupació dispersa (que no ha deixat rastre 
arqueoldgic apreciable) sobre un camp de  ruines monumentals, el 
nucli urbh torna a renéixer amb la restauració cristiana. 
En el segle XII, l'anomenat Mur Ve11 (cordó emmurallat here- 
tat d'epoca romana que encerclava la part alta de la ciutat) es tanca 
per la banda meridional amb un llenc de muralla (Mur del Corral) 
que enllacava les torres del Castell del Rei (o «Pretori») i de 1'Antiga 
Audiencia, i en el qual s'obria una porta (Portal de N'Olivera) flan- 
quejada per dues torres de planta quadrada. És  el que anomenarem 
aquí primer recinte emmurallat o fortificat. 
Aquest primer recinte s'amplia, en la segona meitat del segle 
XIV, amb la construcció d'un nou tram de muralla (el Mur Nou o 
«Muralleta»), adossat a la facana meridional del Circ (citat en els 
textos medievals com el Corral), refent, com a tancament occidental 
i oriental, la continuació de les muralles romanes vers el sud. 
Aquesta ampliació del perímetre fortificat de  la ciutat -segon re- 
cinte emmurallat- estava flanquejada en els angles per dues torres 
de planta octogonal (la Torre de les Monges al sud, i la Torre de 
Miralcamp o «Grossa» al sud-oest) (Fig. 5). 
En  un recent article (TED'A, en premsa) ens hem ocupat de 
l'evolució de les defenses de la ciutat entre els segle XII i XIV, re- 
marcant la importancia decisiva de les restes monumentals d'epoca 
romana, encara dempeus, per a entendre el tracat de les construc- 
cions posteriors. 
En  el sector que ens ocupa, entre els segles XII i XIV, es va 
procedir a la transformació de l'angle sud-oriental del circ roma, 
construint-se una nova sala a l'interior del farciment de la muralla 
romana. Aquesta nova sala tenia una entrada monumental, amb un 
arc apuntat d'alcada similar als de  la facana del circ. Per a la seva 
construcció es va buidar completament el reompliment de tovots de 
la muralla, aprofitant-se com a nivel1 de circulació la base de pedres 
que farcia la seva part baixa. També es va desmuntar bona part del 
parament interior de la muralla (fins a la nova cota d'ús) i els ti- 
rants, també de carreus, que hi ha al seu interior. 
Aquesta nova sala fou paredada en un moment indeterminat 
dels segles XII-XIII i provista d'una espitllera al centre del paredat 
de l'arc. El conjunt va quedar amortitzat amb la construcció de la 
Torre de les Monges, just davant de l'accés a aquesta sala, formant 
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Figura 5. El sector a les darreries del segle XIV. Construcció de la muralla medieval
aprofitant les restes de la façana del Circ romà.
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part de la muralla de Pere 111, la qual utilitza la facana meridional 
del circ com a parament interior (TED'A, en premsa). 
Les fonts documentals ens parlen també de la realització 
d'obres en les muralles i la Torre Grossa (1440), d'una reforma 
d'aquesta torre (1446-1447) i, a més, del fet que -durant la guerra 
civil catalana- les tropes de Joan 11 que assetjaren la ciutat (1462) 
van atacar la Torre Grossa des del convent dels Franciscans i la 
Torre de les Monges des del convent de Santa Clara (Zurita 1977, 
429; Carreras 1905, 562-563; Morera 1910, 120-121; Cortiella 1984, 
352). A les tasques de prevenció d'aquest setge (vegeu Cortiella 
1984, 350-351) o a la reparació dels seus efectes correspon, proba- 
blement, I'aixecament d'un nou llenq (UE 1101) que tancava l'espai 
compres entre l'angle de la muralla romana i la Torre de les Mon- 
ges. El parament exterior de carreus de la muralla romana fou des- 
muntat completament i, sobre el socol de megalits, s'aixeca un nou 
llenc realitzat, en part, amb carreus romans reaprofitats. Aquests 
carreus estan lligats amb morter i estan travats per palets de riu que 
fan la funció de tascons. 
Les excavacions, actualment en curs, en aquest sector han per- 
mes documentar una serie d'estructures associades a un tram de mur 
que se superposa al parament exterior de la muralla romana, entre 
l'angle d'aquesta muralla i la Porta Triumphalis. Aquest mur i les 
estructures que s'hi relacionen estan tallades per la rasa de fona- 
mentació del llenc del segle XV, anteriorment citat, i, per tant, en 
són anteriors. 
2.2. Els segles XVI i XVII 
La situació d'inseguretat provocada pels pirates berberiscs fara 
necessaria tota una serie de mesures defensives, al llarg del segle 
XVI. Des de 1524, són relativament freqüents les resolucions conso- 
l a r ~  que assenyalen la necessitat d'adobar les muralles i de fer ba- 
luards (Palma 1956, 40-41). La visita de Carles V i del seu hereu Fe- 
lip a Tarragona, l'any 1542, probablement incita al desenvolupa- 
ment d'aquestes fortificacions (Camino 1925, 124; Sánchez Real 
1986, 38-39). 
L'angle sud-oriental del recinte fortificat, flanquejat com ja 
hem dit per la Torre de les Monges, es reforca a mitjan segle XVI 
amb la construcció del Baluard del Rei o de Carles V, originalment 
anomenat de Santa Clara. No hem de confondre, pero, aquest ba- 
luard amb l'homonim que es bastir& a final segle XVI més al sud (el 
primer davant i el segon a sota del convent). Tot i que Salvat i Bové 
(1961, 18, nota 4) data la construcció del Baluard de Carles V l'any 
1551, no hem pogut contrastar la fiabilitat d'aquesta dada (v. Ca- 
mino 1925, 125, sobre obres en 1552). Consta que el 1545 ja s'hi tre- 
ballava (Serra Vilaró 1936, 119-120), i el 1563 ja estava enllestit (se- 
gons els dibuixos coetanis de Wyngaerde). A.  de Palma (1956, 67) 
relaciona l'enderroc parcial del convent amb la fortificació ordenada 
pel Cardenal Cervantes i, en un altre lloc (Palma 1956, 67-69), re- 
produeix una carta adrecada pel procurador del Monestir de Santa 
Clara, Josep Creus, a I'Ajuntament de Tarragona (1793), on mani- 
festa que «. . . el fuerte o fortín llamado de Carlos V se construyó en 
parte del terreno del antiguo convento de Santa Clara de Tarrago- 
na. ..» (Serra Vilaró 1936, 120; Sánchez Real 1986, 38-39; Pons 
1572, cap. VIII). Aquest baluard, de planta en forma de punta de 
fletxa ressaltada per la inclinació i la curvatura dels murs (flanc 
corb) representa un intent d'adaptar la ciutat a les noves tecniques 
de defensa passiva derivades de la utilització cada vegada més im- 
portant de l'artilleria. Els magnífics dibuixos de Van den Wyngaer- 
de, corresponents a l'any 1563, permeten apreciar perfectament la 
seva forma, protegint la torre medieval (fins i tot es poden distingir 
els canons dirigits al mar, cap a la zona del port). Probablement co- 
menta a bastir-se pels volts de 1545, ja que aquel1 any, com hem dit, 
és citat un baluard que s'estava edificant davant de l'església de 
Santa Clara (~propugnaculo quod edifficatur coram Ecclesia Sancte 
Clare)), Actes Capitulars de la Seu, full 143, cit. per Serra Vilaró 
1936, 119-120). La part oriental d'aquest baluard, adossada a la 
Torre de les Monges, es conserva encara amb forca entitat, tot i que 
el parament va ser desmuntat parcialment l'any 1973 (Sánchez Real 
1973). Sota l'antic carrer de Sant Ermenegild el parament té una al- 
cada de gairebé 3 m (UE 1003), afectat només per recents conduc- 
cions de sanejament. El baluard esta fet amb un mur gruixut incli- 
nat, amb nucli de calc, sorra i pedra folrat exteriorment amb ca- 
rreus. Es conserva l'inici d'una de les cantonades laterals, arrodo- 
nida (Figs. 2, 6 i 9). 
Sabem que a mitjan segle XVI es porten a terme diferents tas- 
ques de fortificació de la ciutat (Llibres del Consell, any 1551 i se- 
güents; Camino 1925, 125) i que el 1554 el marques de Tarifa, virrei 
de Catalunya, visita Tarragona per a inspeccionar les muralles (Mo- 
rera 1955, 129). Anteriorment, durant la primera meitat del segle 
XVI, es poden documentar l'adobainent de les muralles (1524), 
Figura 6. El sector a la segona meitat del segle XVlr Construcció del Baluard de Carles V 
al voltant de la Torre de les Monges. 
l'erecció de la Torre del port (1527) i la construcció de diversos ba- 
luards, dels quals en tenim una documentació molt escassa (Palma 
1956, 41-42) tot i que apareixen en els dibuixos de 1563 de Wyn- 
gaerde. S'ordena, també, el tancament i I'enreixat de les finestres i 
balcons oberts en la muralla romana (Morera 1919, 30). Per altra 
banda, sabem que la Torre Grossa es trobava el 1543 en mal estat i 
plena de forats. 
És en aquest període que el capita Lluís de Castellet proposa 
la construcció de sengles baluards rera (o sota) els convents de Sant 
Francesc i de Santa Clara (situats fora de la Muralleta) amb l'ender- 
rocament previ d'aquests últims (Morera 1919, 29). L'any 1544 s'ac- 
cepta el projecte de construcció dels baluards, pero no l'enderroca- 
ment dels convents. El projecte no es va dur a la practica en la seva 
totalitat, ja que l'únic baluard del qual tenim constancia -amb ante- 
rioritat a la Guerra dels Segadors (vide infra)- és el de Santa Clara, 
situat darrera del convent hombnim. 
Segons Blanch, en epoca de l'arquebisbe Cervantes (1568- 
1575) es construeix «aquella muralla que corre des de la Torre grossa 
fins al convent de Sant Francesc, y la que corre des de lo baluard de- 
tras las monjas [és a dir, el de Santa Clara] fins davant lo baluard del 
Rei [que és el de Carles VI» (Blanch 1954, 11, 149). Aquesta cons- 
trucció cervantina, que continuara després de la mort de l'arque- 
bisbe (muralla que s'estava fent rera el lloc on es faria 1'Hospital el 
1581), en un primer moment, sembla que s'havia de perllongar el 
recinte per l'oest, seguint la línia de la muralla romana, tancant-lo 
transversalment, pel migdia, amb un mur (Muralla de Sant Joan) 
que havia de reforqar i enllacar les parets posteriors dels edificis 
preexistents (Morera 1910, 122; sobre les obres de 1584, v. Sánchez 
Real 1986, 42). El plano1 abans esmentat, datat pels volts de 1641, i 
del qual en parlarem més endavant, mostra com el mur, que havia 
de tancar el tercer recinte emmurallat per la banda sud-oriental i en- 
Ilaqar el baluard de Cervantes amb el pany sud-est del segon recinte, 
encara no estava finalitzat. El baluard de Santa Clara esta ben docu- 
mentat a partir de 1586 (Salvat 1982). 
A finals del segle XVI data Andreu de Palma (Palma 1956, 43) 
la declaració de Tarragona com a placa de guerra o placa forta. En 
aquest sentit podria anar la informació recollida per Emili Morera 
(1919, 30) referida a la disposició de l'any 1575, poc després de la 
mort de l'arquebisbe Cervantes, dictada pel rei Felip 11 i que instava 
la fortificació de la ciutat de Tarragona, en la qual havien de partici- 
Figura 7. El sector a les darreries del segle XVIII. Porta de Sant Simeó, oberta en el Ilenc 
exterior, i el Baluard tallat per la nova urbanització de la Rambla. 
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Figura 8. El sector, afectat per la voladura de  la muralla durant la retirada francesa d e  1813. 
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par totes les poblacions del Camp (Actes de la Comuna del Camp, 
any 1576, cit. per Gibert 1922, 148) i la potenciació de les fortifica- 
cions de Salou (acabades l'any 1578). Al mateix temps s'inicia la ur- 
banització de l'espai delimitat per aquest nou recinte arnb la cons- 
trucció del convent de la Companyia de Jesús, el nou Hospital de 
Santa Tecla i el Seminari Tridentí. Mostra de la transformació so- 
ferta per aquest sector de la ciutat n'és el fet que, l'any 1600, es refa 
el pont del Francolí reaprofitant pedra procedent de la muralla dita 
de Sant Fructuós, especialment desfent les ((torras de la muralla ve- 
/la» (Sánchez Real 1948). 
Ja en el segle XVII, i en relació arnb el període d'inestabilitat 
que derivara en l'anomenada Guerra dels Segadors (1640-1652), 
l'any 1639 (Morera 1919, 30-31) s'inicien els treballs previs -concre- 
tats en l'enderrocament dels convents de Caputxins i les obres de 
terraplenament- a la construcció de la Muralla de la Marina, desti- 
nada a protegir el barri de mar i la comunicació d7aquest arnb la ciu- 
tat, de la qual, l'any 1641, ja se n'havia construit el llenq occidental 
(setges del 13 de maig al 23 d'agost de 1641 i, sobretot, del 8 d'agost 
al 13 de setembre de 1644) (Recasens 1963, 54-57). 
Ja hem esmentat l'existkncia d'un interessant plano1 intitulat 
((Planta de la ciudad de Tarragona con sus riuebas (sic) fortificacio- 
nes» i publicat per R. Gabriel i E. Hernández (1985, 59-63) i per 1. 
Negueruela (1985, 59-75), datat I'any 1641 per uns i I'any 1642 per 
l'altre. Aquest planol ens permet, per una banda, conkixer la planta 
de les fortificacions existents a Tarragona arnb anterioritat a aquesta 
data (línia de tras més gruixut) i, per l'altra, el projecte de fortifica- 
ció que es proposa (línia de traq més prim) (Fig. 10)'. Podem apre- 
ciar que, davant de la Muralleta, se situen, d'est a oest, el convent 
de Santa Clara, el convent de la Companyia de Jesús, 17Hospital, la 
Casa de la Universitat i el convent de Sant Francesc, enllacats per la 
part baixa -com hem dit- per un mur o muralla i arnb l'angle sud- 
oriental reforcat pel Baluard de Cervantes. S'observa, també, el 
mur occidental del tercer recinte enllaqant arnb la muralla de la Ma- 
rina i la part construida del mur oriental (anomenat en el planol 
falsa braga) que, segons el projecte, s'ha d'acabar d'unir arnb el se- 
gon recinte emmurallat. El circuit de muralles romanes que tanquen 
per la banda nord el primer recinte esta reforqat per dos baluards, 
el de Sant Domknec i el de Sant Antoni. A nivel1 d'accessos, el pro- 
jectista senyala les portes de Sant Antoni (remodelada I'any 1737) i 
del Borde11 o de la Marina (oberta en la Muralleta). Indica, també, 

tot i que no li dóna nom, una porta entre la Torre Grossa i el con- 
vent de Sant Francesc i una altra porta, més dubtosa, entre el con- 
vent dels jesuites i 1'Hospital. Tampoc no senyala altres portes, pot- 
ser fora d'ús en aquest moment, com la porta que hi havia on avui 
hi ha el carrer Rera Sant Domenec, la de Joan 11 o del Rei (davant 
del Castell) o la porta del Socors. 
Entre les noves fortificacions que hom planteja construir, i que 
no es faran, si més no tal i com l'autor d'aquest projecte proposa, 
destaquen 17erecció d'una nova línia fortificada (de baluards enlla- 
qats per cortines) unida a la muralla de Sant Joan; la construcció 
d'un fortí pentagonal amb cinc baluards de planta triangular en els 
angles; i d'un altre, de planta irregular, amb quatre baluards també 
de planta triangular en els angles, al costat de la Torre del Moll. 
Planteja, també, la construcció de petits baluards coincidint amb les 
torres del primer recinte, heretades d7epoques romana i medieval, i 
d'una falsa braga en la banda nord-oriental de la ciutat, protegint el 
convent de la Merce i la porta de Sant Antoni (al costat del baluard 
homonim, bastit el s. XVI). 
El plano1 acompanya uns documents registrats com «G. A . ,  
leg. 1224», corresponents a la Consulta de la Junta Grande, de 24 de 
gener de 1642 (GabrielIHernández 1981, 59-60), en els quals, entre 
altres coses, s'exposa la possibilitat que, degut a la pressa, les fortifi- 
cacions siguin temporals. 
Com ja hem indicat, aquest projecte va ser desestimat o refor- 
mat -n'ignorem les raons-, i l'any 1642 (Palma 1956, 43-45) l'engi- 
nyer Antoni de Gandolfo redacta un nou projecte, executat pels en- 
ginyers Antoni Barruero i Joan Pau, capita de Xestí, projecte que, 
segons R.  Gabriel i E .  Hernández, sembla correspondre a l'estat de 
fortificació reflectit en el conegut gravat de Beaulieu que representa 
el setge de 1644 fet per La Motte («Plan de la Ville et Molle de Tara- 
gane»). 
En aquest gravat, forqa esquematic i no excessivament precís 
(especialment en el detall de l'estructura urbana), mostra la muralla 
de Sant Joan conformada per una combinació de baluards, d'est a 
oest, són els de Cervantes, el de Jesús, eLde Sant Joan (en el qual 
s'obre la porta de Sant Joan, que comunica amb el barri de mar) i 
el de Sant Pau. La muralla de la Marina, que aleshores arrencava 
del Baluard de Sant Pau, esta reforqada per baluards -de difícil 
identificació- que li proporcionen un mínim flanqueig. A l'extrem 
meridional de la muralla de la Marina s'aprecien dos fortins ubicats, 
aproximadament, en el mateix lloc que proposava l'autor del pro- 
jecte de 1641, si bé amb plantes diferents. La banda septentrional 
de la ciutat, encerclada per les muralles d'epoca romana, concebu- 
des com a defenses verticals útils per fer front als assalts per esca- 
lada pero ineficaces davant del foc artiller, es veuen reforcades per 
nous baluards i per un sistema de terraplens correguts en estrella, en 
disposició de rebre artilleria i de defensar-se del foc enemic. Con- 
ceptualment representa el precedent de la contra-muralla o falsa 
braga que es construira a principis de la centúria següent i configura 
l'esquema basic de les fortificacions de Tarragona fins al desmante- 
llament sistematic de les mateixes al llarg de la segona meitat del se- 
gle XIX. L'aspecte defensiu de Tarragona s'adapta en aquests mo- 
ments a les noves necessitats que la introducció de l'artilleria va su- 
posar per l'estrategia i les tecniques de defensa urbana. 
L'estat de les fortificacions reflectit en aquest gravat és el que 
presenta la relació feta pel capita de Xestí, l'any 1645 (Palma 1956, 
45-46), on es detallen les construccions defensives existents a Tarra- 
gona i les que s'han de construir. 
És de suposar que, un cop acabada la Guerra dels Segadors, es 
reprendrien els treballs de construcció i de reparació de les fortifica- 
cions. Així, E. Morera anota que el 6 de juny de 1678 el «Consejo 
Supremo de  Guerra» va determinar la fortificació definitiva de Tar- 
ragona (Morera 1955, 452), determinació confirmada el 1680 (Mo- 
rera 1919, 34). 
2.3. El segle XVIII i la primera meitat del XIX 
Aquest període de la historia de Tarragona esta caracteritzat, 
des del punt de vista militar, per dos esdeveniments: la Guerra de 
Successió (1701-1714) i la Guerra del Frances (1808-1813). Ambdós 
conflictes van tenir una incidencia notoria en el desenvolupament de 
les construccions defensives de la nostra ciutat. Un fet casual fou 
l'explosió (3 de setembre de 1700, encara a les acaballes del segle 
XVIII) de la Torre Grossa (antigament torre de Miralcamp) i que 
fara que l'any 1703 es dediquin tots els esforcos a la seva reconstruc- 
ció (Morera 1919, 34). 
En el marc de la Guerra de Successió, entre 1709 i 1710, i sota 
la direcció del general angles Stanhope i de I'austríac Staremberg, 
s'erigí la contra-muralla o falsa braga que circumda la banda nord 
de la ciutat en un intent de dotar d'una defensa segura contra el foc 
artiller tot el perímetre emmurallat, pero fonamentalment les parts 
en que les defenses verticals predominaven (la Part Alta de la ciu- 
tat, envoltada pel primer i segon recintes emmurallats). La contra- 
muralla de Tarragona consisteix en un cinturó fortificat, on es com- 
binen els baluards sortints i les cortines d'enllaq, adossat a la mura- 
lla i preparat per servir de base als canons. Aquest sistema era com- 
pletat per una serie de baluards avancats. La fiabilitat de la falsa 
braga es veia afavorida per l'orografia d'aquesta banda de la ciutat, 
escarpada i abrupta. És probable que, dins d'aquest mateix projec- 
te, s'identifiqués el parament d'enllac entre el Baluard de Cervantes 
i el llenc sud-oriental del segon recinte, al qual es lliura en un punt 
equidistant del Baluard de Carles V i del Castell del Rei. 
Recasens data en aquesta epoca (Recasens 1965, 66) la cons- 
trucció del Baluard d'orleans i del Fortí Reial, peces claus en el sis- 
tema defensiu de la muralla de la Marina. També es construiren una 
Placa d'Armes i dos fortins -de la Reina i de Sant Jordi- dominant 
el tram de costa oriental de la ciutat. 
A partir de 1713, i fins a mitjan segle XVIII, les referencies re- 
latives a l'activitat constructiva militar se centren en diverses obres 
de reparació de les muralles, especialment d'aquelles que limiten el 
primer i segon recinte emmurallat. L'any 1713 s'adoba la part de la 
Muralleta que es troba entre el Baluard de Carles V i 1'Hospital 
(Palma 1956, 73-74). A aquesta epoca correspon l'interessant plano1 
de la Part Alta publicat recentment per Negueruela (1985) (Fig. 11). 
Entre els anys 1732 i 1737 es reparen la muralla de la Porta del Ro- 
ser i el llenc de muralla que existia en l'anomenat Joc de Pilota (Mo- 
rera 1919, 37). L'any 1737 es repara la muralla de Sant Antoni, a 
partir de 1740 es recomponen els cossos de guardia existents (entre 
ells, el Baluard de Carles V) i l'any següent s'acaba el Baluard de la 
Reina (Morera 1919, 38). 
En el període compres entre mitjan segle XVIII, i el regnat de 
Ferran VI1 s'erigeixen, segons A. de Palma (1956, 48), un seguit de 
construccions defensives en relació amb la muralla de la Marina i el 
barri de Mar, i també en la zona d'entrada a Tarragona des de Bar- 
celona. 
De mitjan segle XVIII és un interessant plano1 de la ciutat, di- 
buixat per Antonio Salcedo i publicat en el tom XXIV, de 1'España 
Sagrada d'H. Flórez (1769, 80), on s'aprecia l'estat de les fortifica- 
cions descrit anteriorment (Fig. 12). Veiem la cortina oriental del 
tercer recinte emmurallat, en la qual s'obre la porta de Sant Simeó, 
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Figura 11. Plànol de la Part Alta de Tarragona dibuixat pels volts de 1716, amb toponímia
francesa i l'estat de les fortificacions poc després de la Guerra de Successió
(Archivo General de Simancas).
Figura 12. Plànol de la ciutat dibuixat per A. Salcedo i publicat en l'España Sagrada del P. Flòrez
(1769).
a prop del parament oriental del segon recinte. Aquesta porta do- 
nava accés, per l'est, al tercer recinte i estava protegida per la cor- 
tina d'enllac amb la falsa braga. En aquest últim mur s'obria una 
nova porta que comunicava I'interior de la falsa braga amb la Bai- 
xada del Miracle. La porta de Sant Simeó estava protegida per un 
cos de guardia adossat al l l e n ~  oriental del segon recinte, del qual 
-en el decurs de les nostres excavacions- hem exhumat les estruc- 
tures de fonamentació (Figs. 2 i 19). 
L'any 1774 el Rei Carles 111 aprova, amb un plec de condicions 
redactat per Francesc Llobet, Mariscal de Camp i Enginyer Director 
dels Reials Exercits (Palma 1956, 49), una serie d'obres i arranja- 
ments en les fortificacions. L'any següent, la ciutat aconsegueix l'au- 
torització per enderrocar la muralla interior (((la Muralleta»), des 
del convent de Santa Clara fins al convent de Sant Francesc (Manus- 
crit intitulat «Resumen de todo lo ocurrido hasta ahora en  el expe- 
diente sobre el derribo del Lienzo de Muralla por la parte que corres- 
ponde a la Rambla de esta Ciudad, con el fin de poder construirse 
Casas en el mismo Sitio», servat a 1'AHMT). Paral.lelament 
s'aprova l'obertura de dues portes en els seus extrems, sota la direc- 
ció de l'enginyer militar J .  de Santa Cruz (Morera 1919, 40-41; Mo- 
rera diu que era el comandant Juan de Santa Cruz, pero sembla que 
ha de ser el sergent major Josef, altres vegades qualificat de gene- 
ral). El mateix Morera recull una notícia de l'any 1776 referida a 
l'aixecament dels dos murs de llenc de muralla de l'anomenat Pas- 
seig de Santa Clara, segons projecte del baró de Ronechi. Podria re- 
ferir-se, per la ubicació, a una reforma del parament oriental del 
tercer recinte emmurallat (vegeu també Sánchez Real 1956, 75-76). 
De finals del segle XVIII són una serie de planols de la ciutat 
que completen el nostre coneixement de les fortificacions, ja que in- 
clouen zones que en el plano1 anteriorment descrit no eren repre- 
sentades. En dos d'aquests planols, datats en els anys 1795 (publicat 
parcialment per Sánchez Real 1982, 45) i 1797 (un primer inventari 
de planols ha estat publicat a Dupré/Massó/Palanques/Verduchi 
1988, 37-39) no apareix la Muralleta, perquk l'any 1789 s'inicia el 
seu enderrocament, condicionat, pero, a la conservació del Baluard 
de Carles V (Morera 1959, 170 i 181). 'Aquest mateix any les Actes 
municipals recullen la voluntat de Valeria Fabregas Seguí (C. . . de ad- 
quirir el terreno de cuerpo de guardia sin uso que antes servía en el 
portal que se ha demolido», sense que s'indiqui la seva ubicació 
exacta. Entre els anys 1792 i 1793 s'obre la porta de Sant Francesc i 
l'any 1800 s'autoritza l'enderroc parcial del Baluard de Carles V per 
tal d'edificar la porta de Santa Clara (planol de J. de Santa Cruz 
-copia de J. B. de Ponsich- del 1807, SHM; Morera 1919, 42). 
L'entrada a Tarragona del camí de Barcelona s'havia fet, fins ales- 
hores, pel portal de Sant Antoni; ara es recupera, mutatis mutandi, 
l'antic accés de la Via Augusta en epoca romana (Dupré/Massó/Pa- 
lanques/Verduchi 1988, 46-47). Durant la primera meitat del segle 
XIX es construeix el tram de la carretera de Barcelona des de la 
Platja de la Sabinosa fins a la Porta de Santa Clara (Magriiia 1901, 
56; aquest tracat, en ziga-zaga, va durar fins als anys quaranta del 
nostre segle, quan hom féu l'actual). 
Amb motiu de la visita de Carles IV, l'any 1802, Santa Cruz 
redacta el projecte de construcció de la nova porta de Santa Clara, 
fet que significara l'obliteració efectiva de la porta de Sant Simeó i 
del seu cos de guardia. No obstant, en un plano1 de la ciutat publicat 
per Laborde l'any 1806 (Fig. 13), s'indiquen encara tant la porta de 
Santa Clara com la de Sant Simeó. Per altra banda, en el projecte 
de construcció d7una caserna destinada al «Real cuerpo de Artille- 
ría», fet per Joan Baptista de Ponsich (1807)' se senyala la ubicació 
del cos de guardia que protegia la porta de Sant Simeó i s'explicita 
que ha de canviar de lloc. Aquest plano1 -molt interessant per la 
seva aparent fiabilitat- ens mostra, també, la cortina oriental del 
tercer recinte fortificat adossada, no a la reculada del parament sud- 
est del segon recinte -tal com ens mostren les restes exhumades en 
el decurs de la nostra excavació-, sinó una mica més propera al 
Castell del Rei, disposició del mur que també queda reflectida en el 
planol de 1797 ja esmentat. 
Les restes del cos de guardia de la porta de Sant Simeó es tro- 
ben al nord del Baluard de Carles V, al costat de la muralla romana 
de soco1 ciclopi refeta, com ja hem indicat, en el segle XV. Aques- 
tes restes corresponen a dues habitacions adossades a la muralla 
(UE 1120, 1121, 1122 i 1123), amb paviments d'argamassa (UE 
1125). De la cantonada superior d'aquestes habitacions arrenca un 
mur en direcció est (UE 1124), el qual probablement formaria un 
dels laterals de la porta de Sant Simeó. 
Aquestes restes queden tallades i -en part- cobertes per una- 
muralla de 7 m d'amplada, formada per dos paraments de pedres 
irregulars lligades amb morter (UE 1102 i 1104) i amb l'interior ple 
de terra i pedra. Aquesta muralla, que correspon clarament al tan- 
cament oriental del tercer recinte fortificat, realitzat a principis del 
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segle XIX, s'adossa a la muralla romana just al costat sud de l'antiga 
Porta Triumphalis. 
Aquesta muralla s'emmarca en el programa de construcció i 
reparació de fortificacions iniciat l'any 1810 davant l'amenaqa de les 
tropes napoleoniques. L'esforc se centra en la muralla de la Marina, 
on, entre d'altres, es van construir el Fort del Francolí, la Mitja 
Lluna del Príncep i la Bateria de Sant Josep, i les elevacions que en- 
voltaven la ciutat pel nord i nord-oest (Fort de l'oliva). També es 
construí el Baluard de Reding (emplaqat en l'actual Camp de Mart). 
Des del punt de vista estratkgic, destaca el Fort de l'Oliva que -per 
la seva posició- dominava tota la plana esquerra del Francolí (Re- 
casens 1965, 68). 
Malgrat tot, els francesos entren a Tarragona l'any 1811 gra- 
cies a una bretxa oberta en la muralla de Sant Joan. Durant l'ocupa- 
ció, els treballs de reparació de les fortificacions (molt malmeses du- 
rant el setge) foren dirigides pel capith d'enginyers Rousselle (Reca- 
sens 1965, 326-327). 
La retirada de les tropes franceses, l'any 1813, va comportar la 
voladura de gran part del sistema fortificat de Tarragona, entre d'al- 
tres del Castell del Rei i d'una part del parament sud-est del segon 
recinte. Els efectes de l'explosió no van afectar el parament oriental 
del tercer recinte, tal com es pot veure en els dibuixos realitzats per 
Vicent Roig (dit Vicentó) i en el plano1 d'aquesta epoca on s'asse- 
nyalen els punts volats pels francesos (SHM, copia publicada per 
FerrerIArola 1977, fig. 24). Les excavacions han demostrat els efec- 
tes d'aquesta explosió en les estructures existents entre l'anomenat 
Pretori i la Porta Triumphalis. La voladura va afectar el llenq de 
muralla (que desaparegué quasi completament) i la volta del Circ, 
que es va esfondrar. Els efectes són visibles en uns quants carreus 
de la muralla esquerdats i desplaqats per l'ona expansiva, així com 
en grans fragments, també desplaqats, de l'opus vittatum dels murs 
de les voltes del Circ (Duprél MassóIPalanqueslVerduchi 1988, 32- 
33). 
Després de la retirada de les tropes franceses es reprenen im- 
mediatament les tasques de reconstrucció de les fortificacions afec- 
tades per les voladures, en previsió d'un nou setge de la ciutat. 
Durant el Trienni Liberal, Guillem Oliver, regidor de Tarra- 
gona entre els anys 1822 i 1823, proposa una serie de mesures entre 
les quals destaquen la construcció d'un nou recinte fortificat que in- 
corporé~ la Nova Població de la Marina, l'enderroc de les fortifica- 
cions inútils que parcelalaven interiorment la ciutat i l'habilitació de 
nous accessos que facilitessin la comunicació entre la ciutat i el barri 
de mar (Ferrer 1977, 115-122). Paral-lelament s'intensifiquen els tre- 
balls de fortificació arran de la invasió absolutista de 17«Expédition 
des 100.000 fils de St. Louis» (Saquer 1987, 393-408). El sector afec- 
tat per l'explosió de 1813 fou fortificat de nou, aixecant-se un mur 
d'obra que reaprofita carreus romans (CSE, A 102), tancat l'esvo- 
ranc obert en el recinte. 
2.4. Segona meitat del segle XIX i segle XX 
Aquest període es caracteritza pel progressiu desmantellament 
del sistema defensiu de la ciutat. L'ocupació francesa havia qüestio- 
nat la inexpugnabilitat de Tarragona com a placa forta. La ciutat, 
per altra banda, comencava a adquirir consciencia de I'obstacle que 
per al creixement urbanístic representava el conjunt de fortifica- 
cions. En efecte, l'any 1854 (Magriñh 1901, 66) s'inicia l'enderroc de 
les fortificacions innecessaries, com la Muralla de Sant Joan, principal 
obstacle físic que impedia la unió de la ciutat amb el barri marítim. 
En el projecte d'eixample de Tarragona de l'any 1857 (Aresté 
1982, plano1 núm. 3) es veu plenament configurada la Baixada de 
Pilats (a partir de 1940, carrer de Sant Ermenegild) la qual no sera 
oberta oficialment fins l'any 1883 (Salvat 1961, 192), any en que 
s'enderrocara el Baluard de Cervantes o de Toro per tal d'urbanit- 
zar el passeig de Santa Clara (després dit de les Palmeres), com a ú1- 
tima fase de la zona de la Rambla (Mezquida 1965,78-80). Aixo in- 
dica que, des d'aproximadament mitjan segle XIX, tarít el parament 
sud-oriental del recinte fortificat com el parament sud-occidental ha- 
vien perdut el seu caire defensiu per a convertir-se en murs de con- 
tenció que salvaven el desnivel1 existent entre l'interior de la ciutat 
i el terraplk de la contra-muralla (Passeig de Sant Antoni), única- 
ment es conserva fins a certa alcada la part més propera al Baluard 
de Carles V del parament sud-est del segon recinte, protegit pel 
Parc d'Artilleria. 
La construcció de I'esmentat Parc d'Artilleria de la Rambla 
Vella, ubicat a l'angle sud-est del segon recinte i que inclou dins del 
seu perímetre les restes del Baluard de Carles V, la Torre de les 
Monges i part de les voltes romanes del circ, s'inicia pels volts de 
l'any 1862 (Magriíía 1901, 70). De poc abans és la modificació, pro- 
jectada per l'arquitecte municipal Antoni Gras, del tros de muralla 
compresa entre la porta de Santa Clara i el «Castell de Pilat» (SHM, 
F. 48-17, núm. 9087). En el moment de la construcció destinada a 
l'artilleria, l'espai compres entre el parament sud-est del segon re- 
cinte i la cortina oriental del tercer s'havia elevat considerablement 
com a conseqüencia de les deposicions d'arrossegament natural i 
dels abocaments ocasionals d'escombraries que demostren l'abando- 
nament en que es trobava aquest sector. 
L'any 1866, 1'Ajuntament determina la construcció de la Ram- 
bla de Sant Joan, emplaqant-la en el lloc on es trobava la ja ender- 
rocada muralla de Sant Joan (Morera 1910, 124-125). 
L'establiment de la Junta Revolucionaria (1868) suposa la su- 
pressió de la categoria de Plaqa Forta i l'enderroc dels portals de 
Santa Clara i de Cant Francesc, dels baluards exteriors i dels para- 
ments de muralla que dificultaven l'expansió de la trama viaria ur- 
bana (Magrina 1901, 28). El desig d'enderrocar al més aviat possible 
totes les defenses verticals que encotillaven Tarragona haura de sal- 
var les disposicions militars contraries -mitjanqant la política de 
fets consumats (Magrina 1901, 28)-, i aviat topara amb l'oposició 
de la Comissió Provincial de Monuments, la qual aconseguira final- 
ment evitar la destrucció de les muralles romanes (Hernández 1870; 
Cortés 1982). El desmantellament dels baluards moderns afegits als 
murs antics, pero, pogué avanqar considerablement, amb l'aparició 
d'estructures romanes -com en el cas de la Portella que amagava el 
Baluard de Cadenes (Hernández 187111872)-. L'any 1875 es legiti- ' 
men les accions aprovades per la Junta, es finalitza l'enderroc dels 
portals i s'inicia la urbanització dels voltants de la carretera de Bar- 
celona (Morera 1910, 125-126). D'aquest procés de desmantella- 
ment sistematic de les fortificacions només en queden al marge 
aquelles que no entren en contradicció amb el creixement urba de 
Tarragona, que té com a objectiu prioritari la unió dels dos nuclis 
habitats en un de sol. 
El parc d'Artilleria fou enderrocat l'any 1946, en cedir el Mi- 
nisteri de Defensa els terrenys que ocupava a 1'Ajuntament de la 
ciutat. En el sector que ens ocupa queda com a únic testimoni del 
Parc d'Artilleria el mur UE  1009, que correspon a una construcció 
de dos pisos, adossada a la muralla romana i desmuntada, com ja 
s'ha dit, el 1946. Poc després s'hi va construir el Cinema Coliseum, 
inaugurat el marq de 1953 i enderrocat el 1987. L'última alteració 
soferta per les restes de fortificacions del sector ara excavat, l'angle 
sud-est del segon recinte, fou la realitzada per la brigada de la «Di- 

rccción Gcncrol ric Rellrs Arrc.s» I'any 1973, quan es va rebaixar par- 
cialment (amb polemica inclosa) el que encara quedava del Baluard 
de Carles V. En els darrers anys, una serie d'actuacions urhanísti- 
ques -Pla Especial Pilnts (1978), enderrocament de diverses cases. 
etc. .  . - , la realització d'excavacions i estudis arqueologics -a cura 
del Servei d'Arqueologia i ,  des de 1986, del Taller Escola d'Arqueo- 
logia- i la redacció d'un projectc de restauració (realitzat per A .  
Bruno. I'any 1989), signifiquen la recuperació definitiva per a la ciu- 
tat d'una serie d'elemcnts patrimonials que reflecteixen I'evolució 
de Ics estructures defensives de Tnrragona, des del segle 11 nC fins 
al scgle XIX. 
La topografia de I'espai en que s'emplaqa Tarrngona ha condi- 
cionat el crcixement de la mateixa vers el costat meridional en dircc- 
ció a I'abocamar del riu Francolí. La siinvitat d'aqiiests vessants, 
1116s íicccssihles ii la iirbanitz;ició. contiíistn :imh I'íihriipte vc\s;iiit 
nordiiiord-cst . 
e.. 
Les condicioiis nnturals ofcrcixcn. per tant,  una menor protec- 
ció a la zona de  mEs facil expiinsió per la ciutat. El costat septentrio- 
nal, protegit primer per les mur;illes romanes reforqades per petits 
haluards i pcr Iii contra-miiralla, des de principis del scgle XVIII. 
oferia, tot i I'abs6ncia de fossats. una certa inexpugnahilitat per la 
seva posició. Al costat meridional. en canvi. les Iínics de fortifica- 
cions s'amplinvcii en funció del creixement de 1;i ciiitat. intentant 
;idnptar-se a les nccessitnts dcfcnsives de cada ?poca. Així al con- 
ccpte vertic;il de defensa del segon recinte (la Mirrullcta del segle 
XIV) segiicix, :i partir de mitjan segle XVI, un sistema de balunrds 
de traqats ¿ingiilosos. amh fossats i trinxeres, enllaqats per Ilenqos de 
mur. Aqiiest creixement lineal crea iina serie de recintes closos yiic 
parcel.len I;i c i~i tat .  dificiiltant In scvn nrticulació interna. 
La vulnerahilitat del sector meridional de la ciiitat queda de 
manifest en el fct que els iissaltants sempre han intentat entrar per 
aquesta zona. Recordem, nomCs, que Ics tropes franceses van entrar 
:i Tarragona nlitjanqant una bretxa oberta en In muralla de  Sant 
Joan.  
Figur;~ 17. Vi\t;i del sector des del sud. En 
primer terme. I;i Torre dc les Monges. del 
sc.gle XIV,  i les restes del Raluard del 
s .  XVI. 
Ja a mitjan segle XVII, I'enginyer Gandolfo comentava que 
Tarragona C.. . es ccjrraciu de una tnurullu algo antiguu, sin terraplcrl 
ni foso, con un correcior (iei grosor (ie ella parrr Ir ronda y en cr1gunu.s 
partes d~ casa rnirro con dcífi>nsa (le torres y vu1uarte.s peqlreños (ic. 
poca cupac.itrrt ... )). Expressa, també, el que sera una constant preo- 
cupació per la defensa de  Tarragona: la fortificació del sector marí- 
tim i portuari, ja que la defensa de Tarragona només era possible 
amh suport marítim (Recnsens 196.5, 66). 
l l~ill-;l 1s. \'l\[;l del l lc l l< tic l l l~ l r ; i l l i l  tiel c;1rter <le s;1111 l .rl l lcl legll l l  ,ilJ:lll\ clc le\ c ~ c i l \ ~ ~ l c i ~ l l l s  del 
' l ' I i I> 'A .  A l  Ion\.  I;i I'orrc tlc le\ Moi igcr  iiiiili le\ resle\ del  hiilu;ird de (';irles V iil pci i .  
El general Juen Senén de Contreras escriu, I'any 1813, que la 
part més feble de la plaqa era precisament la muralla de Sant Joan,  
perquC c~con sólo mirar cl tcrraplkn y huluartes de la mentada línecr, 
sc vcrcí, crlirl siti scr ingenicro militcrr, la impo.sihiliciud de hacer sali- 
dus coritrcr cl cncjrnigo, pircJs dclante dc lu m~4rullr1 d~ San Jiran, quc 
cs la iír~ic-u, (sin foso grcrntic ni pcqueño y por cot~.sig~.rier~te sin ca- 
mino cuhicrto y sin retiradn))) (cita recollida per Alegret 191 l ,  37). 
Altres nutors, citats per Alegret, confirmen aquesta apreciació, afe- 
gint que la muralla que protegia el barri marítim encara no estava 
completada. El Haluard d'orleans i el Fortí Reial, peces claus de  la 
defensa del barri de Mar, no tenien fossats ni parapets resistents 
Figur;~ 19. Det;ill de  les siiperposicions entre cstructiires del segle XVlll  
(cos dc piihrdis de I;i Porta de S;int Simcti) i Ilenc del segle XIX sohrcpo.;;it 
(Recasens 1965, 186). Lii defensa dels sectors nord i oest de la ciiitat 
girava sobre el Fortí de I'Oliva, constru'it acceleradament I'any 1810 
p e r i ~  adequat per In seva ubicació estrategica. 
Demostrada I'expugnabilitat de Tarragona (181 1 )  i perduda la 
seva categoria de placa forta (1868). s'inicih I'enderroc d'unes forti- 
ficacions que obstaculitzaven la cohesió i el creixement urbh. Tot i 
el sistematic desmnntellament de les fortificacions, les estructures 
defensives han determinat part de la trama urbana de Tarragona. 
Així, els enderrocs de 121 Mlrrallcta (1789) i de la miiralla de Sant 
Joan (1854) són I'origen de les actuals Rambla Vell:i i Rambla 
Nova. El passeig de Sant Antoni neix a partir del terraple de la con- 
tra-muralla. i el parament oriental del tercer recinte fortificat es 
manté en I'actual configuració de I'entrada a Tarragona de la carre- 
tera de Barcelona (seguint la Iínia que separa el Balcó del Mediter- 
rani de  I'Hotel Imperial Thrraco). El sector septentrional de  la con- 
tra-muralla es conserva, en part, dins del Passeig Arqueologic. 
El conjunt d'estructures defensives descrites constitueix una 
important part del patrimoni histbric de la ciutat i el seu estat de 
conservació es, malgrnt tot, f o r p  bo. Cal, dones, que el conservem, 
tot posant-lo en valor i integrant-lo en la vida de  la Tarragona dels 
nostres dies, perquk -en el futur- continui essent un testimoni més 
del nostre passat historic. 
ADDENDA 
Quan ja havia estat lliurat aquest treball a l'editor, Rafael Ga- 
briel i Eloy Hernández han publicat en el Butlletí Arqueologic un 
important planol de 1643 que es conserva a la Biblioteca Nacional 
de París (GabrielJHernández 1989). Gracies a aquest planol, signat 
per una persona anomenada Calbet, podem conkixer la situació i 
gairebé l'estat de conservació de molts edificis i elements de fortifi- 
cació de Tarragona -els quals estan molt ben identificats utilitzant 
la toponímia catalana propia. La qualitat d'aquest nou planol, 
doncs, fa que hagi de ser tingut en compte en el moment d'utilitzar 
el nostre article. 
TALLER ESCOLA D'ARQUEOLOGIA* 
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